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  ﮫﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗو اﻟﻐﺮرࡧ
  ࡩʏࡧاﳌﻌﺎﻣﻼتࡧاﳌﺎﻟﻴﺔࡧاﳌﻌﺎﺻﺮة
 
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮرا̠ﺮԵ اﶈﻤﺪﯾﺔ اﻟﴩﯾﻌﺔ إﻻﺳﻼﻣ̀ﺔ ﻣﺎﺟﺴ̑ﺘﲑٕاﱃ ˊﺮԷﻣﺞ  رﺳﺎߦ ﻣﻘﺪﻣﺔ






  :ٕا̊ﺪاد 
  ˔ﺮﳛﺎن ˔ﺮﻣ̀ˤﺎن:  اﻟﻄﺎﻟﺐ
 370080000 O:  رﰴ اﻟﻘ̀ﺪ
  ٕاﴍاف 
  د̽ﻦ ﷲ ﶊﺪ ﻣﻌﲔ: ا߱ﻛﺘﻮر
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  : ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻊﺍﳌﻮﻗﹼﺃﻧﺎ 
  ﺗﺮﻣﻴﺠﺎﻥ ﺗﺮﳛﺎﻥ:   ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺳﻢ
  370080000 O:   ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ
  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ:     ﻗﺴﻢ
 ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ:    ﻌﻨﻮﺍﻥﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﺮ
 ﺇﻻ ،ﻲﲝﺜ ﻭﺧﻼﺻﺔ ،ﻲﻓﻬﻤ ﻭﻋﺼﺎﺭﺓ ،ﻱﻜﺮﻓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﳉﺎﻣﻌﺔ
 ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺃﻣﺎ .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺕﺫﻛﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻘﻮﻻﺕ
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﺍﻹﻃﻼﻉ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺼﲑ ﻓﻤﻦ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳍﻔﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﻻﺕ
 ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ ﺃﺎ ﺃﻭ ،ﻲﻋﻤﻠ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫ ﺃﻥﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ  ﺗﺒﲔ ﻭﺇﺫﺍ
  .ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻐﲑ ﻭﻋﻤﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ
  ﻡ٥١٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٧٢ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ،
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إڲʄ ࢫواﻟﺪي ࢫوواﻟﺪȖﻲ، ࢫوɸﻤﺎ ࢫاﻟﻠﺬان ࢫﻏﺮﺳﺎ ࢫࢭʏ ࢫﻧﻔؠۜܣ ࢫﺣﺐ ࢫاﻟﻌﻠﻢ ࢫواﻟﺘﻌﻠﻢࢫ 
وﺣﺜﺎɲﻲ ࢫﻋڴʄ ࢫاﻟﺘﻔﻘﮫ ࢫࢭʏ ࢫاﻟﺪﻳﻦ، ࢫﻏﻔﺮࢫﷲ ࢫﻟɺﻤﺎ ࢫذﻧﻮ٭ڈﻤﺎ ࢫوﺿﺎﻋﻒ ࢫﻟɺﻤﺎࢫ
 ﺣﺴﻨﺎٮڈﻤﺎ
إڲʄࢫاﳌﻌﻠّ ﻢࢫاﳌﺮȌّ ﻲࢫכبࢫﻓﻀﻴﻠﺔࢫכﺳﺘﺎذࢫﺑﻜﺮونࢫﺷﺎﻓڥʏ،ࢫوɸﻮࢫاﻟﺬيࢫرȋﺎɲﻲࢫ 
 ﺑﺎﻟ؅فﺑﻴﺔࢫלﺳﻼﻣﻴﺔࢫاݍݵﺎﻟﺼﺔ،ࢫوﺣﺜۚܣࢫوأرﺷﺪɲﻲࢫﻋڴʄࢫﻛﺘﺎﺑﺔࢫɸﺬﻩࢫاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ










 ﺍﷲ ﻳﺸﻜﺮ ﻻ»: ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻥ  ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﺣﺒﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﻭﻯ
  .«ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﻜﺮ ﻻ ﻣﻦ
  ... ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﳍﺪﻱ ﺬﺍ ﻭﻋﻤﻼ
 ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻓﲏ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﻭﺃﺷﻜﺮﻩ  ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﻓﺈﱐ 
 ﻭﻋﻠﻰ ،ﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮﱐ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔﺍﻟﻌﻠ ﻷﻫﻞ
 .ﺍﳌﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻹﻋﺪﺍﺩﻭﺗﻮﻓﻴﻖ  ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﱐ ﻣﺎ
ﰒ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﺮﻱ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻭﻋﻠﻰ  
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﻴﺘﻴﺎﺟﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻲ ﺍﳌﺪﻳﺮ 
 .ﻭﻭﻛﻼﺋﻪ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ
ﰒ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻔﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺇﱃ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  
ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺩﻣﻴﺎﰐ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
ﲑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺳﻮﺩﺍﺭﻧﻮ ﺣﱪﺍﻥ ﻭﲨﻴﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻴﺆﻭﺍ ﱄ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳊﻨﻴﻒ ﻣﻦ 
 .ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺷﻴﺨﻲ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺼﺮﻱ،  
ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻷﺟﻞ ﺇﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﻠﲏ ﺑﺼﺪﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺿﺤﻰ ﺑﻮﻗﺘﻪ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﻷﺟﻞ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻘﺒ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ
 ح 
 
ﻓﺠﺰﺍﻩ . ﻭﺗﺸﺠﻌﲏ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻧﺼﺤﻲ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 .ﺍﷲ ﻋﲏ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ
ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﺷﺎﺩﻱ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻱ  
ﺮﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻄﺎﺋﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺭﺷﺎﺩﳘﺎ ﻭﺳﻌﺔ ﺻﺪﺭﳘﺎ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺗﻜ
 .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﺴﻦ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﲰﻰ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ 
 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﻭﻟﺔ – ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ – ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺩﻋﻤﲏ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻟﱵ – ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ – ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺷﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﻭﻻ 
 .ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻺﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﱄ ﻣﻬﺪﺕ
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﺃﻥ ﺃﺭﻓﻊ ﺃﲰﻰ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﰲ  
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺍﱐ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ، ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ 
 .ﺍﻟﻌﻮﻥ، ﻓﺠﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲏ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ
 ﻭﺃﺭﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻞ ﻋﺰ ﺍﷲ ﺃﺩﻋﻮ ﻭﺃﺧﲑﺍ
 ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻔﻘﻪﺑﺎﻟ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﻭﳉﻤﻴﻊ ﱄ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ
  ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻦ




  ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ:   ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ
  ﺗﺮﳛﺎﻥ ﺗﺮﻣﻴﺠﺎﻥ:   ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  370080000 O:   ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻜﺘﱯ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﰲ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺸﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺪﻑ
 ﰲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﳚﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﻳﺸﻤﻞ
 ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
  .ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﰲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺩ ﱂ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
 ﺻﺎﳊﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻛﻞ ﻟﻴﺲ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺪﱘ،
 ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺎ، ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺎ ﺎ، ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
  .ﺍﶈﺮﻡ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻫﻲ ﺍﳌﻔﺴﺪﺍﺕ ﺗﻠﻚ
 ﻻ ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﻳﺪﺭﻯ ﻻ ﻭﻣﺎ ﺍﻬﻮﻝ، ﻳﺸﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﻐﺮﺭ
 ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﰲ ﻳﺮﺧﺼﻮﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ، ﺍﻟﻐﺮﺭ ﲢﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ. ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺮﻑ
 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﰲ. ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﳑﺎ ﻳﺴﲑﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ
( ٢) ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ( ١: )ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻏﺮﺭﺍ ﻟﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻻ
 ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺗﺪﻉ ﻭﺃﻻ( ٤) ﺃﺻﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ( ٣) ﻛﺜﲑﺍ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺃﻥ
  .ﺣﺎﺟﺔ
 ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻔﻲ
 ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﳚﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ، ﻋﻘﻮﺩ
 ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻫﺬﻩ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ، ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻭﻻ ﺃﺻﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻏﺮﺭ ﻭﻓﻴﻬﺎ
 ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ. ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
  .ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ




The Gharar and It’s Applications in the Contemporary Financial 
Transactions 
This research (thesis) is submitted by the student Turaihan Tarmijan under 
the supervision of DR. Mu’inudinillah Bashri, MA. to obtain Master’s degree in 
the Department of (Islamic Jurisprudence and Assets) Muhammadiyah University 
of Surakarta. 
This thesis aims to reveal the essence of gharar which becomes one of the 
factors in the violation of contract or transaction. This research is a document 
study with scientific analysis emphasizing on the application aspect of gharar in 
contemporary financial transaction. The research data was taken from classical 
and contemporary sources in the field of Islamic jurisprudence and assets.  
Contemporary financial transaction covers various forms and is never 
unknown previously in Islamic jurisprudence, for instance Multi Level Marketing 
(MLM) and insurance. However, not all of these financial transactions are halal or 
legal in Islamic law since there are factors which can violate the legality and harm 
one of or both parties having the transaction. In this case, one of the factors 
violating transaction is gharar. 
Gharar means uncertainty as in the case of effect, goods, characteristics 
and not knowing whether something can be obtained or not. Islamic jurisprudence 
ulama agree that gharar is haram and violates contract, but they give tolerance 
towards gharar which does not influence a contract because of necessity factor. In 
practice, a transaction can be called gharar transaction if it fulfills four conditions, 
namely (1) the transaction is pure financial transaction, not donation; (2) gharar 
becomes clear characteristics appearing in a transaction; (3) gharar is included in 
basic transaction; and (4) the transaction is not the only way to fulfill necessity. 
In the application of the four conditions above, it is found that there are a 
number of contemporary financial transactions indicated as gharar transaction, 
including trading-renting, lottery, telequiz using communication device, Multi 
Level Marketing (MLM) within one of its forms and conventional insurance. 
These five transactions are haram or illegal to be practiced because they clearly 
belong to pure financial transaction associated with gharar in their basic 
transaction and are not the only way to fulfill the necessity. Besides, Islam, in 
responding to the human life necessity, has provided alternative solution included 
in this thesis.  





Turaihan. O 000080073.2015. Al-Gharar wa Tathbiiqaatuhu fil Mu’aamalaat 
al-Maaliyyah al-Mu’aashirah. Tesis. Program Studi Magister Hukum 
Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hakikat “gharar” yang menjadi 
salah satu penyebab rusaknya akad atau transaksi. Penelitian ini merupakan kajian 
pustaka dengan analisis ilmiah yang menitikberatkan pada aspek penerapan 
gharar dalam transaksi keuangan kontemporer (mu’aamalah maaliyyah 
mu’aashirah). Data-data penelitian diambil dari sumber-sumber klasik dan 
kontemporer dalam bidang fiqih dan ushul fiqih. 
Transaksi keuangan kontemporer memiliki bentuk yang bermacam-macam 
dan belum pernah dikenal sebelumnya dalam khazanah fiqih Islam, seperti Multi 
Level  Marketing (MLM) dan asuransi. Namun, tidak semua transaksi keuangan 
tersebut halal dipraktikkan, dikarenakan adanya hal-hal yang dapat merusak 
kehalalannya atau dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang 
bertransaksi. Di antara yang dapat merusak kehalalan suatu transaksi adalah 
gharar. 
Gharar adalah apa-apa yang tidak pasti akibatnya, mencakup yang tidak 
diketahui barangnya (al-majhuul), yang tidak diketahui apakah akan didapatkan 
atau tidak, dan yang tidak diketahui sifatnya. Ulama fiqih bersepakat bahwa 
gharar hukumnya haram dan merusak akad, namun mereka memberikan toleransi 
atas gharar sedikit yang tidak mempengaruhi akad karena faktor kebutuhan. 
Dalam praktiknya, suatu transaksi baru bisa disebut transaksi gharar apabila 
memenuhi empat syarat. Yaitu: (1) merupakan transaksi keuangan murni, bukan 
tabarru’ atau donasi; (2) gharar menjadi sifat yang jelas tampak dalam transaksi; 
(3) gharar terdapat dalam pokok transaksi; dan (4) transaksi tersebut bukan satu-
satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan. 
Dalam penerapan keempat syarat diatas, ditemukan sejumlah transaksi 
keuangan kontemporer yang terindikasi sebagai transaksi gharar. Yaitu al-bai’ al-
ijaariyy (jual beli-sewa), undian, telekuis melalui alat komunikasi, Multi Level 
Marketing (MLM) dalam salah satu bentuknya, dan asuransi konvensional. 
Kelima transaksi ini haram dipraktikkan karena jelas merupakan transaksi 
keuangan murni yang telah diliputi gharar dalam pokok transaksinya dan bukan 
satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan. Dan Islam, dalam menjawab 
kebutuhan hidup manusia yang berkaitan dengan transaksi-transaksi di atas, telah 
memberikan alternatif solusi yang telah disertakan dalam tesis ini. 
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